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NASTITI DWI LESTARI.  23010112140188.  2016. Penyembuhan Luka Uterus 
Menggunakan Tepung Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 
dengan Indikator Munculnya Estrus Post Partum pada Kambing Peranakan Etawa 
(Pembimbing: ENNY TANTINI SETIATIN dan YON SOEPRI ONDHO). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu penyembuhan 
luka uterus post partum pada ternak betina dengan memberikan daun binahong 
dengan indikator munculnya berahi melalui ferning dan pengamatan intensitas 
berahi pada kambing PE. Penelitian dilaksanakan bulan Maret – Juni 2016 di 
Kelompok Tani Ternak (KTT) Manunggal IV Dusun Wawar Lor, Desa Bedono, 
Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.  
Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 6 ekor ternak kambing 
pasca partus dengan bobot 55 kg sebanyak 3 ekor dan 60 kg sebanyak 3 ekor. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daun binahong yang telah 
dikeringkan dan dihaluskan, agar-agar, NaCl, alkohol 70% dan methanol. Alat 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, almari pengering, kateter 
untuk mengambil lendir pada serviks, spuit 10 ml, object glass untuk membuat 
preparat, kotak slide untuk menyimpan preparat, silica gel, label, kapas, 
mikroskop untuk pengamatan ferning dan kamera. Perlakuan penelitian berupa 
tidak diberi daun binahong T0, pemberian tepung daun binahong dengan dosis T1 
(43,9 mg/kg bobot badan/hari) dan T2 (87,8 mg/kg bobot badan/hari). Parameter 
yang diamati yaitu waktu munculnya berahi dengan pengamatan intensitas berahi 
dan ferning lendir serviks. Data diolah secara statistik menggunakan uji Friedman. 
Hasil dari data munculnya tanda-tanda berahi pada kelompok bobot badan 
55 kg T0, T1, dan T2 berturut-turut H 61-65; H 50-54; H 42-47 sedangkan pada 
kelompok bobot badan 60 kg T0, T1 dan T2 berturut-turut H 59-62; H 41-50; H 
39-43. Hasil skor ferning pada kelompok bobot badan 55 kg T0, T1 dan T2 
berturut-turut 2, 4 dan 5 sedangkan pada kelompok bobot badan 60 kg T0, T1 dan 
T2 berturut-turut 3, 6 dan 4. Hasil pengamatan waktu terjadinya estrus post 
partum pada kelompok bobot badan 55 kg T0, T1 dan T2 berturut-turut H-65, H-
54 dan H-47 sedangkan pada bobot badan 60 kg T0, T1 dan T2 berturut-turut H-
62, H-50 dan H-43.  
Simpulan penelitian ini adalah pemberian tepung daun binahong antara 
43,9 dan 87,8 mg/kg bobot badan per hari dapat menyembuhkan luka uterus yang 










Ternak betina setelah melahirkan mengalami luka pada uterus. Luka uterus 
mengalami persembuhan yang cukup lama dan menyebabkan ternak betina belum 
mengalami estrus. Terjadinya estrus post partum yang diharapkan terjadi cepat 
sehingga kambing betina dapat dikawinkan. Keterlambatan estrus post partum 
sangat merugikan peternak dari segi ekonomi, waktu dan tenaga. Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pakan yang kurang, induk menjadi satu 
dengan anak, dan kondisi ternak itu sendiri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk 
memperbaiki keterlambatan berahi setelah melahirkan yaitu perbaikan pakan 
secara kualitas dan kuantitas, memisahkan induk dengan anak dan memberikan 
penambahan pakan aditif yang mengandung zat aktif sehingga dapat membantu 
penyembuhan luka uterus. Salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan untuk 
penyembuhan luka uterus adalah daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis). 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
menulis skripsi dengan judul “Penyembuhan Luka Uterus Menggunakan Tepung 
Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) dengan Indikator Munculnya 
Estrus Post Partum pada Kambing Peranakan Etawa” 
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